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 البيئة موارد ادارة منظومة لتصميم لبنان لتنمية القومى المخطط تقييم
 والمخطط للبنان القومى للمخطط تطبيقية دراسة: المبنية والبيئة الطبيعية
لبيروت االقليمى EVALUTION OF NATIONAL PLANNING FOR LEBANON 
DEVELOPMENT TOWARDS THE DESIGN OF MANAGEMENT SYSTEM OF THE 
NATURAL ENVIROMENT AND RESOURCES OF BUILT ENVIROMENT: CASE STUDY 
OF NATIONAL PLANNING OF LEBANON AND REGIONAL PLANNING OF BEIRUT 
Abstract 
 االليات باستخدام مؤسسى اطار فى للدولة االستراتيجية السياسات لتنفيذ اداة تعتبر القومى التخطيط منظومة
 القومى التخطيط الستراتيجية تطبيق هو االقليمى التخطيط ان فحين العمل لسير المنظمة والقوانين والتشريعات
 يهدف و نجاحهما يدعم بينهما فيما والتكامل) البيئية الموارد–  السكان–  المساحة( االقليم امكانيات مع يتوافق بما
 االستراتيجية القومية للمخططات ادارة خالل من واإلقليمية القومية التنمية إلدارة متكامل منهج توفير الى البحث
 تنفيذية خطوات صورة فى وصياغتها مراحله بتنسيق وذلك القومى التخطيط عناصر على تشتمل منظومة باستخدام
 القومية للمخططات الطبيعية الموارد استغالل الدارة منظومة وتكوين واإلقليمية القومية التنمية إلدارة لمنهج للوصول
 وموارد مقومات من لها لما للتطبيق متميز مثال لبنان وتعتبر التفصيلية اإلقليمية المخططات الستدامة االستراتيجية
 االقليمى والمخطط بلبنان القومى بالمخطط الحادث الخلل لعالج الدراسة واستخدام واالقليمية القومية للتنمية بيئية
 مستدام اقليمى تخطيط يخلق المتوازن القومى التخطيط ان اهمها النتائج من مجموعة الى الدراسة وتستخلص لبيروت
 القومى بالتخطيط الثقل مراكز من متوازنة مجموعة يشكل بما واقليميا جغرافيا موزعة القومية للتنمية انوية لتكوين
 القومى التنمية بمخطط التوازن لتحقيق تنموية فجوات وجود وعدم البعيد المدى على متراكبة مستدامة تنمية الحداث
 تكوين اهمها التوصيات من مجموعة على والتأكيد واالمكانيات الموارد بتوزيع يتعلق فيما خاصة بلبنان الراضى للترتيب
 لالقليم االستراتيجى التخطيط ثم للمدينة االستراتيجى بالتخطيط يبدأ عكسى باسلوب القومى للتخطيط مرحلى هيكل
 اساسية كنواة العمرانية بالتنمية االهتمام ضرورة مع التنمية لهيكل المتدرج المتراكب البناء لضمان القومى التخطيط ثم
 نظم مثل المتراكبة البيانات قاعدة باسلوب اللبنانية االراضى ترتيب اعادة وضرورة الشاملة المتوازنة المستدامة للتنمية
الجغرافية المعلومات  (GIS) والتوصية محدثة شاملة بيانات قاعدة من ومعدالتها التنمية اتجاهات فى للتحكم قياسية كاداة
 بلبنان للتنمية عرضية محاور وانشاء) التعداد–  المساحة(حيث من االدارية االقاليم مع متوازن باسلوب التنمية بتوزيع
اللبنانية لالراضى الشامل بالمسح يسمح بما المستدامة للتنمية االفقى للتوزيع . 
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 الطبيعية البيئة موارد ادارة منظومة لتصميم لبنان لتنمية  القومى المخطط تقييم
 لبيروت االقليمى والمخطط للبنان القومى للمخطط تطبيقية دراسة :المبنية والبيئة
EVALUTION OF NATIONAL PLANNING FOR LEBANON 
DEVELOPMENT TOWARDS THE DESIGN OF MANAGEMENT 
SYSTEM OF THE NATURAL ENVIROMENT AND RESOURCES OF 
BUILT ENVIROMENT: CASE STUDY OF NATIONAL PLANNING 
OF LEBANON  AND  REGIONAL PLANNING OF BEIRUT 
  1هشام جالل، الشيمى
 ملخص
لتشريعات منظومة التخطيط القومى تعتبر اداة لتنفيذ السياسات االستراتيجية للدولة فى اطار مؤسسى باستخدام االليات وا
والقوانين المنظمةة لسةةةةةةةير العمة  فتين ان التخطيط االتليمى الو تطبيج السةةةةةةةتراتيجيةة التخطيط القومى بمةا يتوافج م  
الموارد البيئية( والتكام  فيما بينهما يدعم نجاتهما و يهدف البتث الى توفير  –السةةةةةةكان  –امكانيات االتليم )المسةةةةةةاتة 
من خال  ادارة للمخططات القومية االسةةتراتيجية باسةةتخدام منظومة تشةةتم   ية واإلتليميةمنهج متكام  إلدارة التنمية القوم
لوصو  لمنهج إلدارة التنمية على عناصر التخطيط القومى وذلك بتنسيج مراتله وصياغتها فى صورة خطوات تنفيذية ل
مة  القومية واإلتليمية وتكوين منظومة الدارة اسةةةةةةةتوال  الموارد الطبيعية للمخططات تدا القومية االسةةةةةةةتراتيجية السةةةةةةة
وتعتبر لبنةان ملةا  متميت للتطبيج لمةا لهةا من مقومةات وموارد بيئيةة للتنميةة القوميةة  المخططةات اإلتليميةة التفصةةةةةةةيليةة
لعالج الخل  التادث بالمخطط القومى بلبنان والمخطط االتليمى لبيروت وتستخلص الدراسة  واالتليمية واستخدام الدراسة
تكوين انوية للتنمية القومية ل التخطيط القومى المتواتن يخلج تخطيط اتليمى مسةةةةةةةتدامعة من النتائج االمها ان الى مجمو
بما يشةةةةك  مجموعة متواتنة من مراكت اللق  بالتخطيط القومى التداث تنمية مسةةةةتدامة متراكبة  اتليمياوموتعة جورافيا 
ما يمخطط التنمية القومى للترتيب الراضةى بلبنان خاصةة فبتواتن لا لتتقيجعلى المدى البعيد وعدم وجود فجوات تنموية 
تخطيط القومى مرتلى لل  تكوين اليك  والتأكيد على مجموعة من التوصةةةةةةةيات االمها يتعلج بتوتي  الموارد واالمكانيات
لبناء لضةةةمان امى باسةةةلوب عكسةةةى يبدخ بالتخطيط االسةةةتراتيجى للمدينة لم التخطيط االسةةةتراتيجى لالتليم لم التخطيط القو
 ضرورة االالتمام بالتنمية العمرانية كنواة اساسية للتنمية المستدامة المتواتنة الشاملة م المتراكب المتدرج لهيك  التنمية 
( كاداة GIS) مل  نظم المعلومات الجورافية اعادة ترتيب االراضةةةى اللبنانية باسةةةلوب تاعدة البيانات المتراكبةوضةةةرورة 
توتي  التنمية باسلوب متواتن م  من تاعدة بيانات شاملة متدلة والتوصية ب فى اتجاالات التنمية ومعدالتهاتياسية للتتكم 
انشةةاء متاور عرضةةية للتنمية بلبنان للتوتي  االفقى للتنمية المسةةتدامة بما و التعداد( –االتاليم االدارية من تيث)المسةةاتة 
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 الهــــــدف
منظومة الدارة استوال  الموارد الطبيعية  بتصميم ى بلبنان والمخطط االتليمى ببيروتعالج الخل  التادث بالمخطط القوم
 .منهج إدارة التنمية القومية واإلتليميةبما يتوافج  للمخططات القومية االستراتيجية الستدامة المخططات اإلتليمية التفصيلية
 منهجية البحث 
تعراض وتتلي  الليات المخطط القومى االستراتيجى من خال  مجموعة من تتدرج منهجية البتث بدء بالمنهج االستقرائى باس
االمن القومى( للوصو  لمنهج العداد المخطط االتليمى للتنمية واستخدام  –اتتصادية  - سياسية –اجتماعية  –الدراسات )بيئية 
اطى الستتداث منظومة نظرية الدارة موارد المنهج التتليلى لدارسة استدامة المخططات االتليمية واالستعانة بالمنهج االستنب
بيروت( اليجاد المنظومة التطبيقية الدارة موارد  –المخططات القومية واالتليمية لم استخدام المنهج التطبيقى االستنباطى )لبنان 
 .المخططات القومية واالتليمية
 
 .منهجية البحث :1شكل 
 مقدمة 
شاملة تشير الى المكان الذى تربى فيه االنسان وشك  من خالله وجدانه النفسى والجسدى  فهى كلمة عامةاختلف مفهوم كلمة البيئة 
متألرا بعادات المكان والناس اما فى مجا  العمارة فهى تصف الطبيعة او مكان التربية والسلوك وامكانية استعارتها لتصف البيئة 
-الى البيئة المشكلة من صن  هللا وبها اشكا  التياة )انسانالطبيعية و البيئةالخارجية لمكان العمارة والعمران وتنقسم البيئة الى 
العرض( وتعم  فيه مجموعة من القوى -نبات( وتتكون من االرض التد السفلى مبينا البعد االفقى للمكان )الطو  -تيوان
سقف المكان وجوانب المكان  الوطاء النباتى( والسماء -الماء –الجيولوجيا  –التربة  –)تشكيالت سطح االرض طبوغرافيا 
الى ك  مكان اما الفسم اللاتى فهو البيئة المبنية وومتددات تشكي  الفراغ وتشم  البعد اللالث للمكان مل  الجبا  والهضاب، 
داخلى او خارجى ساالم االنسان بتشكيله كليا وجتئيا له تدود ومالمح تميته مهما توير تجمه اونطاته سواء توائط اومبانى او 
سوار اوبنية اساسية تتتية او فوتية، والمفهوم الشام  للبيئة الو البيئة المكانية التى تشتم  على البيئة الطبيعية والمبنية ويربط ا
 )ابوسعده،بينهما االطر االجتماعية واللقافية واالتتصادية والسياسية والتشريعية والتنظيمية بك  متويراتها وفج التمان والمكان 
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 المخططات القومية االستراتيجية  ادارة
يتطلب ادارة المخططات القومية االستراتيجية منظومة تشم  عناصر التخطيط القومى وتتقج االدافه من خال  تتلي  مراتله 
اليئات( وينظمها مجموعة  -متافظات - وصياغتها فى صورة خطوات تنفيذية يقوم على تنفيذالا الياك  ادارية مؤسسية )وتارات
 .(2008، )الباتوانين والتشريعات المتددة الصالتية بما يتوافج م  الجدو  التمنى لتنفيذ المخطط القومى االستراتيجى من الق
صةةياغة مخرجات التخطيط القومى االسةةتراتيجى فى صةةورة بيانات صةةياغة مخرجات التخطيط القومى االسةةتراتيج  ويتم 
، Harb ) وملتج بها شةةةةةري تفصةةةةةيلى (2008، )الباتتيجية للتنمية وجداو  تمنية وخرائط توضةةةةةح الخطط القومية االسةةةةةترا
  لمرات  التنفيذ والجهات والمؤسسات التنفيذية المؤك  اليها بالتنفيذ. وذلك من خال  اليات تتليلية  (2006
 لبيروت واالقليميةلبنان دارة موارد المخططات القومية المقترحة المنظومة ال
ى مرتلتين للتطبيج االولى على المستوى القومى )لبنان( واللانية على المستوى االتليمى )بيروت( تنقسم المنظومة المقترتة ال
على دراسة تطبيقية لمنظومة التخطيط القومى االستراتيجى وبيان  منظومة ادارة موارد المخططات القومية واالتليميةوتعتمد 
البيئة المبنية( واليات االستعما  االمل  لها  - الطبيعية –بيعية )البيئة االمية التخطيط القومى واالدافه واليات ادارة الموارد الط
للوصو  الستراتيجية عامة لمخطط التنمية القومية للبنان واستتداث المخطط النظرى االستراتيجى المرتلى المقتري للتنمية 
تدامة لتتقيج الدف تومى ادارة موارد المخطط القومية للبنان ودراسة لبدائ  سينايورالات التنمية وترجيح اسلوب التنمية المس
 القومى للبنان الستدامة المخطط االتليمى لبيروت بما يتواتن الخطة االستلمارية لتنمية لبنان.       
 
 المنظومة المقترحة الدارة موارد المخططات القومية لبنان واالقليمية لبيروت. :2شكل 
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  ن والمخطط اإلقليمي لبيروتدراسة تطبيقية على المخطط القومي للبنا
كم والجو العام بها معتد  وتبلغ درجة 210وتمتد على الشاطى البتر االبيض المتوسط بطو   2كم 10.452تبلغ مساتة لبنان 
بمعد  كلافة  %2مليون نسمه ومعد  النمو السكانى  4.5ويبلغ السكان  بها  %68درجة ونسبة الرطوبة4الترارة المتوسطة
 (.2008 ،التقرير النهائى للتنمية البشرية للبنانمليون نسمه ) 1.53والقوى العامله بها  2سمه / كمن 429سكانية 
 التنمية القومية للبنان 
فى وسط شرج المتوسط ويشك  نقطة التقاء بين خوروبا وخسيا وخفريقيا مما يكسبه تنوعاً فى المناخ والنظم البيئية ويعتبر لبنان  يق 
تيث يتدالا متددات طبيعية مل  البتر  (3بشك  )كما يتضح  للتجارة والما  والخدمات الصناعية واللقافية يالودو اإتليمي امركت
 :يوالناك مقومات للتنمية القومية للبنان والى كاالت االبيض المتوسط ومجموعة الطرج الدولية 
                                     -اوال: حوافر االستثمار والبيئة االستثمارية للبنان:
 خسيا(. –افريقيا  –)خوربا  دو لموت  االستراتيجى بين ا ▪
  .وكوارد بشرية ملقفة مناخ استلمارى اتتصادى ليبرالى رخسما  بشرى ▪
  .المتليين واالجانبتانونى عصرى استنسابى يوافج جمي  المستلمرين اطار  ▪
ضمان و موت  الجورافى توليج الترابط بين االتاليمله بعد ويسه  الوفرص استلمار غير مستوتر ألسعار الصرف  سوج ▪
 (.Harb ،2002) المتليةاالستلمارات 
 
 .الموقع االستراتيجى للبنان :3شكل 
 ( 2006 ،)مؤسسة لبنان لتشجيع االستثمار ثانيا: تنمية الميزات التنافسّية بلبنان
الموت  مل   الميتات الطبيعّيةنموية من خال  االستفادة من يمكن االستفادة من الميتات الخاصة بلبنان فى اتداث نقلة تضارية ت
الكفاءات  و : مستوى التعليمالميتات البشرّيةواالستفادة من الجورافي، اللروات المائّية واألراضي الخصبة، الظروف المناخّية
شريعّية وتنظيمّية: عراتة النظام االتتصادي ت ،االنتشار اللبناني المرتبط بالوطن، العادات والقيم االجتماعّيةو العلمّية والمهنّية
( وتق  فى تصنيف 88من خال  التقرير النهائى للتنمية البشرية للبنان نجد ان لبنان تتت  المرتبة ) السرّية المصرفّية، والتر
دارة االتصاء )ا للبنان ( بعض االتصائيات والبيانات1و  )ديب من تيث معدالت التنمية ويتضح من الجتالترالدو  متوسطة 
 .(2005 ،المركتى
 ثالثا المستويات التخطيطية 
  )التخطيط القومى( الخطة الشاملة لإلنماء. تتنوع مابينو يوجد في لبنان لاللة مستويات للتصاميم ُتعنى باإلنماء وتخطيط المدينة
فى تين  ة التوجيهية. )التخطيط االتليمى(التصاميم واألنظمو ترمي الخطة الشاملة لإلنماء إلى تأمين التاجات المختلفة للسكانو
التصاميم  يوطي التصميم والنظام التوجيهي منطقة متجانسة ويوّجه وينسج مشاري  اإلدارات والمؤسسات العامة والبلديات
المؤسسات ُيفرض التصميم والنظام التفصيلي تكماً على اإلدارات العامة و )التخطيط االستراتيجى للمدينة( واألنظمة التفصيلية.
 .العامة والبلديات واألفراد
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 .(2020-2000النمو السكانى للبنان من ) :4شكل 
 أهداف التنمية القومية للبنان 
 اإلنعاش االجتماعي وتتسين االوضاع المعيشية. -2 .وتدة األراضي اللبنانية-1
 .خفض مصاريف الدولة والدين العام -4 .المتافظة على البيئة-3
 .االتتاد المتواتن للمناطج-6 ة.ال  الموارد الطبيعيترشيد استو-5
 .المتافظة على التراث-8 .األنماء المتواتن لمتافظات لبنان -7
 .التصدى للتتديات االتتصادية واالجتماعية-10 . تتسين اإلنتاجية وتيادة معد  النمو االتتصادي-9
اليكتار  80-60سنوياً مما يستدعى توفيرتوالي  3مليون م 3عمرانية تبلغ تمة إلتداث تنمية ألتاجات مواد البناء األساسية التبلغ 
 .(2005 تطور النمو العمراني )ادارة االتصاء المركتى،لتلبية االتتياجات المستقبلية خاصة م  ضيج األراضي اللبنانية و
 
 .(2008 ،النهائى للتنمية البشرية للبنانالتقرير ) 2008مية البشرية ناالحصائيات والبيانات للبنان وفقا لتقرير الت :1جدول 
 الكود السنة  الترتيب القيمة  البند
    Guide of human development 
 دليل التنمية البشرية 
0.772 88 2008 HDI 
government development production index  
 معدل التنمية لالنتاج الحكومى
671. 18 2008 GDP  
Human poverty index 
 معدل الفقر البشرى
8.5% _ 2008 HPI 
Population annual growth rate 
 معدل االنماء السكانى
 (1.3%-1%) _ 2005-2015 _ 
Population urban(percentage of total Population) 
 التعداد الحضرى )نسبة من التعداد السكانى(
(86.6%-87.9%) _ 2005 _ 
Population using improved sanitation 
 التعداد باستخدام معدل التزايد
98% _ 2004 _ 
Population using water source 
 التعداد المستخدم لمصادر المياه
100% _ 2004 _ 
Public expenditure on education  
 معدل التسرب من التعليم
2.6% _ 2005 _ 
Economic performance 
 االداء االقتصادى 
 _ 2005 _ بليون دوالر21،9
Annual growth 
 المعدل االنمائى 
2.8% _ 2005 _ 
imports of goods and services 
 استيراد البضائع والخدمات 
19% _ 2005 _ 
Exports of goods and services 
 تصدير البضائع والخدمات 






جنوب لبنان   شمال لبنان     نباتيم       جبل 
 لبنان         بعلبك        بيروت
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Official development assistance received (net 
disbursements) 
 االنماء الوارد الرسمى )صافى التوزيع( معدل
1.1% _ 2005 _ 
unemployment people 
 الموظفين 
 _ 2005-1995 _ الف116
Refugees by country of asylum (thousands) 
 معد البطالة )باالالف(
 _ 2006 _ الف800
Population 
 التعداد 
 _ 2015-2005 125 مليون4
 
 الموارد الطبيعية للبنان
تميت لبنان بتوفر الموارد الطبيعية على طو  مساتته وتتنوع البيئات الطبيعية له من تيث المناخ وطبيعة التربة والتضاريس ت
على التباد  الدائم بين األنظمة البيئية تنوع نباتى وتيوانى مما ساعد اوجد يتميت لبنان بتنوع كبير فى خنظمة البيئة مما  بالبيئة
  .ة جيولوجية خشكا  )كارستيه( خاصة منطقة جبي  وفيطرون كما يتميتبالطبوغرافيا واستعماالت االراضىويتوفر فى لبنان لرو
 فى االتجاه الشةةمالي والشةةرتي وفى االتجاه الجنوبي الشةةرتي والجنوبى فلسةةطين ويتدالا فى الورب لبنان يتيط به سةةوريا
 ئمليون وتتميت لبنان بشةةاط 1.53والقوى العاملة  %90د % ونسةةبة سةةكان عد 2 به البتر االبيض المتوسةةط والنمو السةةكاني
ضيج متمتد على طو  البتر البيض المتوسط وسالس  جبلية يفصلها سه  البقاع وداى بعلبك ويمربه مجموعة من األنهار مل  
راعية من اسةةتعماالت األرضةةي فى لبنان خرض ت %18 (2006 ،مؤسةةسةةة لبنان لتشةةجي  االسةةتلمارطانى )لينهر العاصةةى وال
خلر على البناء تيث خن المنتدرات تشةةك  نسةةبة كبيرة ويق  مما  (Miccosakls Encarta Encyclopedia, 2002التضةةاريس )
 .%40وينعدم فى المنتدرات التى تتيد نسبة المي  فيها عن  %30البناء على المنتدرات التى تتيد نسبة مي  فيهاعن 
تفصةةةة  بينها خودية عميقة وخدت الى عوائج كبيرة خمام إنشةةةةاء بيئية طج وخدت التضةةةةاريس إلى تقسةةةةيم االراضةةةةى إلى منا
 شبكات البنية التتتية(  –المرافج األساسية والتنمية التتتية )طرج 
طرابلس( تيث  –صيدا  –صور  –وخدى تنوع التضاريس إلى خن تمركت السكان فى مناطج تليلة في لبنان خاصة )بيروت 
وتبلغ نسبة  2نسمه /كم250بينما غالبية المناطج تبلغ الكلافة السكانية فيها  2نسمه /كم 1000بين  تتراوي الكلافة السكانية ما
 ( وتتمركت بين مناطج متدوده.5االراضى التراعية من شك  )
صور  -صيدا )تتمركت الكلافة السكانية فى المدن الكبرى فى ونجد ان العناصر االجتماعية والسياسية موارد طبيعية تيث 
تيث الجبا   2نسةةةمة /كم 50وتق  تدريجياً فى القلب لتصةةة  الت  من  2نسةةةمة /كم 1000خكلر من  تبلغطرابلس(  –بيروت  –
ومن خال  الشةةك  المرفج  2( نسةةمة / كم500  - 100المرتفعة وغالبية االراضةةى اللبنانية تتراوي الكلافة السةةكانية بها ما بين )
 .( ( .2020www.as.mkipedia.orgى عام تت نداد السكانى بلبناعيتضح توت  الت
 
                                   .الطبوغرافيا واستعماالت االراضى للبنان :5شكل 
 التكوين المذهبى الطائفى السياسى للمجتمع اللبنانى 
 اوال: التقسيم الدينى
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  -:ةطوائف مسلم
 لعلوية.الطائفة ا -2                       الطائفة السنية.-1
 الطائفة الشيعية. -4                      الطائفة الدرتية-3
  -طوائـــف مسيتية:
 نيةوالطائفة المار
 (   (.www.as.mkipedia.orgلانيا: الناتية السياسية 
  .( خريطة التوتي  الطائفى للسكان بلبنان6كما يتضح بشك  )
 
 .خريطة التوزيع الطائفى للسكان بلبنان :6شكل 
 مخطط التنمية القومية لألراضي اللبنانية
االنشطة التنموية  وتتنوع خيار االنماء الموتد المتكام  يعطى االتتصاد الوطنى توة يساالم فى درء خط التجتئة فى لبنانونجد ان 
  :التنموية لاللة خنواع من األنشطة إلىبلبنان 
خنشةةطة يملك لبنان فيها مقومات المنافسةةة مل : الخدمات السةةياتة لم مل  نشةةطة يملك لبنان فيها متايا تنافسةةّية خكيدة ولهم اخ
 الطبّية والتربوّية عالية المستوى، النق  دولي، صناعات ذات تكنولوجيا متوسطة، الخدمات االستشارّية، منتجات تراعّية نوعّية
يارات، التجارة المتلّية، الخدمات خدمات للمقيمين، خدمات السةةةةةمل   نشةةةةةطة غير معّرضةةةةةة للمنافسةةةةةة الدولّيةفى تين الناك ا
 Consultative Center for Studies and)                                                                                  االجتماعّية
Documentation, Beirut, 2006) 
 اللبنانية  ييات مخطط التنمية القومية لالراضو اول
اللبنانية تقوم على اعطاء خولوية للمرافج والبنية التتية والمتافظة على اللروات  يالتنمية القومية لالراضاستراتيجية مخطط 
الطبيعية وتسن االستخدام للشواطئ والمياه ودمج اتتصاديات المدن الداخلية فى االتتصاد الوطنى بما يتناسب م  خصائصها 
الشما (  –الجنوب  –االتاليم( فالمدن الكبرى الى المترك االتتصادى )الشرج انماء ك  منطقة من المناطج الكبرى ) مميتاتها.
فى خدمة مناطقها وتتم عن طريج نواة عمرانية توية وذلك باالستلمارات الصناعية الخدمية والعم  على تتسين شبكات الطرج 
ة لبنانية موتدة مما يقوى مبدخ الربط ويقل  الرئيسية والفرعية التى ترتبط بالتجمعات السكنية الكبرى وتوتيد الشباب فى جامع
شتورة( وتشجي  البلديات على وض  تصورات  –تتلة  –طرابلس  –من النتعات العرتية بصورة موتعة على االتاليم )بيروت 
دمه المدن لمشروعات تنموية متكاملة توافج نظامها الجورافى فى اطار خطط التنمية الوطنية وتنمية الموارد المائية الوطنية لخ
وجمي  االوليات السابقة توجد عالتات ترابيطية بين والبلديات والقرى لخدمة الصناعة والتراعة وفقاً التتياجات ك  منطقة 
7
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  .المتافظات اللبنانية وتدعم العالتات بين المدن والقرى
   يالخطة الشاملة لترتيب االراض
التنفيذية الهادفة الى دراسة تطاعات التنمية وعالتته عة من االجراءت على مجموفتعتمد الخطة الشاملة لترتيب االراضى اما 
  بقطاع الخدمات وتنتصر فى مجموعة من النقاط والى كاالتى:
 اشتراك كافة المناطج فى االتتصاد الوطنى.-ب     .تنظيم المجا  الوطنى وفقاً لهيكلة مدنية فاعلية-ا
ية -خ رية.توتيد االراضى من خال  شبكة مواصالت بت-ج  عال يار الف قاً لمع مة وف عا توتي  المرافج والمنشةةةةةةةةت ال
 والتكام .
 
نمط تطوير عمراني مميت يتترم خصائص ك   ءإرسا-د
  منطقة
 إبرات اللروات الطبيعية واالستفادة منها.-م




 .يالمتاجر مما يتافظ على االتتان البيئ -النفايات  –الصرف الصتي  إيجاد تلو  فعاله لقطاعات- 
 .وجمي  الذه االجراءت تعم  على المتافظة على التوتي  المتجانس للخدمات والمرافج 
  يمعايير اختيار استعماالت االراض
 ت االراضي. استخدام المعايير التالية الختيار استعماال يالشاملة لترتيب االراض وتد اتترتت الخطة
المناطج الريفية )مدن صةةويرة وخراض تراعية(، ومناطج و المناطج المدينية )خاصةةة بالمدن(ب طبيعة األرضدراسةةة -1
مناطج اللروة الطبيعية الوطنية التي تشةةةةةم  مناطج القمم  كذلكاللروة التراعية الوطنية التي تعتبر االغنى واالكلر خصةةةةةوبة و
  .رالاواالرت اللبناني واالتراج وغي
  .ميتات لبعض الموات  لديها خصائص توفر فرصاً للتطويرالتعرف على -2
 .(سياسية –)ادارية  المعوتات التي تتتكم في تطويرالاااللمام ب-3
  .يلمعوتات المكانية فى موات  خريطة استعماالت االراضستنتاج اا-4
  .مياه الجوفية والينابي  واالبارمناطج تتواجد فيها تشققات وتصدعات تشك  خطرا وتؤدي الى تلوث ال-
 مناطج معرضة للفيضانات يفرض عليها تيود وشروط خاصة للبناء. -
 . %10مناطج معرضة لالنهيارات والتوصية في الذا الخصوص الي تجنب البناء في الموات  التي يتيد انتدارالاعن -
 الية استعمال الموارد الطبيعية للبنان  
الراضى الشاسعة باالشواطئ( والمساتات الطبيعية  –الوديان  –)الفتم مل  موات  الطبيعية المتميتة االستخدام االمل  للضرورة 
خكلر األراضي خصوبة فى الشرج األوسط و يتوفر تنوع فى الموات  واالتجاالات مما يتيح تراعة نوعيات والتى تعتبرمن اللبنانية 
 ( عالمياً.11لبنان تتت  المركت )مما جع  و مليون(4العالية )لسكانية الكلافة ا فى ظ  تسن استعما  لموارد خاصة متعددة .
م 1200% على ارتفاع  35م و 800على ارتفاع من األراضي تق   %39اللبنانية فى ظ  خن  ىاالستفادة المللي باالراض
 .(2004 ،ري للدراسات والتوليج)المركت االستشاواتتصادية كم لذا وجب تنظيم استعمالها بطريقة معقوله 250والسات  اللبناني 
 عقبات تنفيذ مخطط االعمار
وتتمل  في مدى تدرة لبنان على تأمين االعتمادات  الناك مجموعة من العقبات االجرائية للتنفيذ مخطط االعمارمل  العقبة المالية
في مدى تقب   والمتمللة فية واالجتماعيةالعقبة اللقاكما ان  المالية المطلوبة لالستلمارات التي يتطلبها تتقيج األالداف المذكورة
اإلمكانيات الموجودة لدى اإلدارة اللبنانية  العقبة اإلدارية مل كما تشك  اللبنانيين إلتداث توييرات في موضوع استخدام األراضي 
 رة خفض .التخاذ القرار المناسب للتصرف بطريقة فعالة إلدارة األراضي وتبو  التويرات، ولبرمجة االستلمارات بصو
 مخطط االعمار تطوير مقترحات 
إعادة توتي  النفقات )باعتبارالا و تخصيص بعض الخدمات العامة بما يضمن ترشيد اإلنفاج في القطاعات المعنية )كهرباء، مياه(
  .لقطاعاتالتشدد في تتديد خولويات المشاري  في ك  تطاع من اوالتخلي عن اإلنفاج غير المجدي و خولويات للمواتنة العامة(
 .والناك مجموعة من األوليات لتنفيذ المخطط القومى للتنمية
 دراسات طبيعية المكان  -1
 الطبورافيا -
 درسات متطلبات السكان  -2
 التجمعات السكانية  -
 شراكة المجتم   -3
 التكومة  -
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 الجولوجيا  -
 المناخ  -
 مصادر المياه  -
 الموارد الطبيعية  -
 البيئة  -
 مصادر الوذاء  -
 فرص العم   -
 الخارجية التجارة -
 القطاع الخاص   -
 الجمعيات األاللية -
 
 دراسات الجدوى اإلقتصادية -5 متطلبـــــات األمن-4
 تجارب الممرات العالمية
 السياسة العمرانية 
 التصميمات  البديلة 
 المنافع االقتصادية 
 كيفية التمويل 
 المنظومة المؤسسية
 والجدول الزمنى تحديد المراحل-6
 وتعتبرمعايير استعماالت االراضى من المتددات الالتمة لتخطيط استعماالت االنشطة التنموية والى كاالتى:
 من خال  مجموعة من االعتبارات: تتلي  الوض  الراالن
                                                                        المواد االقتصادية 
                                     الموارد الطبيعية  :اوال
                                                      الموارد التراعية  -
                                                   الموارد اإلستراتيجية -
                                                        الموارد السياتية -
 الموارد البشرية  لانيا:
 توتي  الموارد البشرية الصناعية  -
 توتي  الموارد البشرية الخدمات والمرافج  -
من خال  متددات التتلي  للوضة  الراالن يتضةح ان لبنان تتوفر بها مقومات التنمية الموارد الرخسةمالية االسةتلمارية  لاللا:
 تومية شاملة المناسية التامة تنمية 
التنمية االتتصادية تصنف انشطة ، والناك مجموعة من المقترتات للتنمية االتتصادية لمخطط استعماالت االراضى بلبنان
 (Harb,2005)مجموعة من االنشطة  الى
  .النشر والطباعة( –الصناعة الوذائية  –األنشطة التى يملك لبنان من خجلها ميتات تفاضلية خكيدة )السياتة -ا
صناعات تكنولوجيا متوسطة  – ينق  دول –األنشطة التى يمكن للبنان خن يطمح من جديد ليصبح منافساً فيها )خدمات -ب
  .منتجات تراعية( –
 –النق  الداخلي  –التجارة المتلية  –خدمة السيارات  –األنشطة غير المعروضة للمنافسة الدولية )خدمات األشخاص -ج
 .(الخدمات االجتماعية
 ستراتيجيات العامة لمخطط القومى لتنمية لبنان اال
 إستراتيجية التنمية المستدامة
القومى لضمان استقرار االوضاع السياسية  ىيتدد استراتيجية التنمية المستدامة مجموعة من االالداف التيوية للدولة على المستو
تعتيت الدور اإلتليمي والعالمي و لتتقيج اإلنماء المتواتن وجيه استلمارات القطاع الخاصت واالمنية بين اتاليم لبنان وتنتصر فى
نظيم استعماالت األراضي والتوس  العمراني في المدن والمناطج، لتأمين التواص  وت للبنان بعد رفده بالبنى التتتية الالتمة
 بما يشك  استراتيجية عامة لتطوير المخطط القومى للبنان.  المتكام  فيما بينها
  طط القومى لتنمية لبنانتقييم المخ
 مناسبة للتقييم االداف التقييم والجهات المستفيدة من الذا التقييم لوض  مقايسسيتطلب دراسة تقييم المخطط القومى للبنان ل
  .استنتاج مواطن الضعف لعالجها مستقبليايمكن تتليلى للتجارب السابقة التاريخى الستعراض باال
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 االتى:صر فى تنحالتجارب التخطيطية للبنان و
بدراسة الخطة الشاملة لإلنماء، فقامت البعلة بدراسات إتصائية للجورافيا البشرية والمالية لكام   IRFEDبعلة "إيرفد" -ا
 بوض  تصور خولي لخطة إنمائية 1963األراضي اللبنانية وتد انتهت الذه المرتلة سنة 
                                           :(Première ébauche d´un modèle de croissance globale pour le Liban)  
 الخطط اإلنمائية المتتالية:-ب
 في متاولة لتالفي نتائج غياب الخطة اإلنمائية الشاملة 
 مجلس اإلنماء واإلعمار:-ج
كان التصور بأّن األتداث  1977( وفي بداية سنة 1977 -1975بعد انتهاء المرتلة األولى من األتداث اللبنانية )ترب السنتين 
 اللبنانية تد انتهت إلى غير رجعة، وبدخ التتضير إلعادة اإلعمار.
ياسةةي وعدم السةةعدم االسةةتقرار وضةةعف نظام إدارة الدولة والمجتم  نجد التركات السةةابقة للتنمية القومية بلبنان بدراسةةة 
شفافية والمساءل سياسيى واضعى شية للمرآة على مستوالمشاركة الهامو ةوجود ديموتراطية والنقص فى ال الجمود و القرار ال
مشةاك  والفقر النسةبي الظاالر في عدم تلبية التاجات األسةاسةية ومة اإلصةالي على مسةتوى الفكر المجتمعي والشةخصةي ومقاو
  .اختال  إدارة االتتصاد والتنظيم االجتماعي
 .المطلوبة الحلول و المستقبل تحديات : 2 جدول
 لول الح التحديات
 اإلقتصادي اإلنماء-1









 اإلقليمي للنزاع المجهول المسار-3
regional problems  
 اإلنتاج كلفة خفض-1
decrees the cost of production 
   األنشطة تنويع -2 
              Varity of actives 
 لمناطقا جميع إشراك-3
 participation of areas  
 العام المال استخدام ترشيد-4
control of using public 
 money 
 العامة الخدمات كلفة خفض-5
 decrees the cost of public services  
  التنافسية القدرة تحسين-6
improve of compaction ability  
 االجتماعي التماسك-1
  social cooperation         
   
  
    
 البلد وحدة دعم-1
support of notion unity 
 المجتمع في التضامن تعزيز-2
 المناطق اقتصاد دعم
support of areas economic 
 التنمية الديموغرافى والبيئية و االحتياجات  -1
demographic development and environment  and needs    
 ترشيد استخدام -1
save of land uses 
 الموارد استعمال ترشيد-2
save of sources uses  
 المناطق تجهيز-3
areas preparation  
تجاالات ومقاييس التقييم لتكون دراسة شاملة  ويعتمد على االتتديات المستقبلية لمخطط التنمية والمقترتات التنفيذية ويمكن توت  
 نتاج:ومن خال  الدراسة يمكن استملمة بكافة االتجاالات 
 المخططباإلنماء م  األمن تالتم  -خ
رغم اإلترار بندرة الموارد المالية، لم يتدد المخطط تصورات عامة لعملية تموي  المشاري  المطروتة، يص  إلى  -ب
 مليار دوالر.  40سنة، في مقاب  عجت مالي تالي، تخطى  30بعد  %3.5تدود 
 ن مرافقاً للمشروع، وفج خولويات واضتة ومتددة.خن يكوالبد غياب الترتيب والتتاب  التمني الُمفترض  -ت
اللق  الكبير الُمعطى لبيروت العاصمة الكبرى بمجالها العمراني الواس  ومركت اللق  األكبر السكاني والصتي  -ث
  .والجامعي والصناعي والسياتي والمرفأي والمالي مقارنة م  النشاطات التنموية التي تم تخصيصها
ة واالستلنائية التي خعطيت للتجم  العمراني في طرابلس ومتيطه )المركت االستشاري مالتظة األالمية الخاص -ج
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( ويمكن تلخيص التتديات المستقبلية للتخطيط لبنان والتلو  المقترتة فى مجموعة من 2004 ،للدراسات والتوليج
 (.2)النقاط كما فى الجدو  
 ثة:الإلى حلقات ثالعامة بلبنان م مرحلة التخطيط سقنت
 وضع المشروع -3                                  لمشروع ا تصميم-2                      التخطيط الكلي -1
وض  تتطلب  تلقة التخطيط الكلينجد ان وفي ك  تلقة الناك دراسات بيئية مطلوبة وترار ينبوي اتخاذه. ف ففي ك  مرتلة
 وفي تلقة تصميم المشروع ينبوي وض  دراسة الجدوى البيئية ،لتخطيط للمشروعالقرار با واتخاذ (اإلستراتيجيةالبيئية )الدراسة 
إلرالا  علىوالتي  تتضير دراسة تقييم األلر البيئي راعى وض  المشروع ي تلقة اماو، االستلماريظيف واتخاذ القرار بالتو
ام لتنمية لبنان من خال  جدو  تمنى ويمكن وض  تصور للهيك  العام لدراسة واستنتاج المخطط الع يصدر الترخيص بالبناء
 .(2004 ،)المركت االستشاري للدراسات والتوليجيتدد مرات  الدراسة والمدد التمنية الالتمة 
  مجموعة من النقاط:التنمية االتتصادية تتمل  ف  متاور
 الصناعة والطاتة. ▪
 تجهيتات البنية التتية األساسية. ▪
 .سياتة ▪
 تراعة ونشاطات تابعة. ▪
 النظرى النموذجى االستراتيجى المرحلى المقترح للتنمية القومية للبنانالمخطط 
سنوية اما متعددة لها متداخلة بمعنى خن تكون المقاسات التمنية و يجب خن تكون عملية التخطيط والبرمجة متداخلة ومتتركة
ألعما  التوت  )سنة  30إلى  25 سنة للتخطيط، ومن 15إلى  10من او  سنوات للبرمجة 5إلى  3من  او بالنسبة للمواتنة
 المستقبلي(، وكلما كان المدى التمني ختصر كلما كانت الدتة المتوخاة في التقدير خكبر.
متتركة بمعنى خن يتوّجب إعادة النظر بمختلف مسةةةةةتويات التخطيط والبرمجة وتصةةةةةتيتها بصةةةةةورة  ويراعى ان تكون 
 االين:وتنقسم الى اتج .دلة دورية وفقاً للتطّورات التا
 على التصويب )سنويا( على خالداف متوّسطة وطويلة األمد.  تعتمدالبرمجة على المدى القصير -1
ط والطوي  األمد  -2 على تتريك األالداف )ك  لالث خو خمس سةةةةنوات( وفقاً للتطّورات الملتوظة يعتمدالتخطيط المتوسةةةةّ
 ولتوير التوجهات السياسية.
 .ت متالتمة ترمي إلى تتقيج األالداف العامة ذاتهاهي مجموعة سياسافاإلستراتيجية  اما
 .خطط االستراتيجيةلاهداف ومحددات ا :3جدول 
 الموازنة البرنامج المتوّسط المدى الخطة المتوّسطة المدى الخطة البعيدة المدى
 تحدد إطارا شامال لإلدارة تحدد اإلستراتيجية والسياسات الكبرى
 تحدد خطة عمل تفصيلية
 القيود المالية لالستثمار العام ة إلى برنامج لالستثمار العاميحّول الخط
سنة تستخلص الخطة الشاملة لترتيب األراضي  30و 25التخطيط على المدى الطوي : الخطة الشاملة لترتيب األراضي بين 
ة، السّكانية، الخ(، ونجد ان فى مجموعة من المعطيات اللابتة واالتجاالات الطويلة المدى )المعطيات المادي( SDATL) بنانيةللا
 الخيارات الملتمة لجهة استخدام األراضي والهيكلية المدينية والتجهيتات البنيوية. 
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  .ترابط مراحل التخطيط والبرمجة :7شكل 
 لتنمية اإلقليمية ألقاليم لبنان االداريةالمحاور الرئيسية ل
  -لبنان:االدارية لالتاليم على تنمية االتنمية النوعية تعتمد 
 ة الطرج لخدمة السفر البرى متنمية اتتصادية واتا -------         طرابلس  -خ
 تنمية صناعية -------  شتورت –تتله –طرابلس  -ب 
  تنمية تجارية   ------   جب   –صيدا  -ج
 تنمية سياسية    ------  صور   -بعلبك  –د 
 ن السكـان خريطة باألقاليم اإلدارية للبنا توزيع
 يعتمد التوتي  السكانى لالتاليم التخطيطية على مجموعة من المعايير: 
 (2005 ،)ياسين الكلافة السكانية :والً خ
( 4 ( الجنوب القطبية.3 .( الشما  وعكار2 .(  بيروت وجب  لبنان1 :يتوتي  السكان خخذى االعتبار خرب  متافظات وال :لانياً 
 .( الهرم 5 .البقاع وبعلبك
   








البرنامج المتوسط األمد    




المتدات المالية واإلدارية والفنية
اإلستراتيجيا    الخطة 
الشاملة لترتيب 
األراضي           
)25 إلى 30 سنة(
الخطة الطويلة األمد  
رؤيا التجهيتات 
والخدمات العامة    
)10 إلى 15 سنة(
الخطة المتوسطة األمد )3 إلى 5 
سنوات(
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 .توزيع السكان بالنسبة لمساحات االراضى بلبنان :10شكل                        .كثافة السكان حسب المناطق المورفولوجية للبنان :9شكل      
 
 .2030حتى أفق  دارية()االقاليم اال توزيع السكان على أساس مجموعة محافظات :4جدول 
 2000تذكير بالعام  2030سكان العام  المتافظة  
 %47.3 %44.2 2.310.000 بيروت وجبل لبنان
 %20.4 %21.8 1.140000 الشمال وعكار
 %18.9 %19.9 1.040000 الجنوب والنبطية
 %13.4 %14.1 740.000 الهرمل -البقاع وبعلبك
 %100 %100 5.230.000 لبنان
 كما يتضح بالجدو  د استراتيجية تخطيط لبنان على تقلي  انخفاض التجم المتوسط لألسر بإيقاع معد وتعتم
 
 .2030معدل نمو االسر بلبنان  حتى  :5جدول 
      .1997ويمكن توت  معدالت التطور السكنى لالتاليم االدارية للبنان من خال  دراسة تتليلية للتعداد 
 
 .2030نمو السكان على أساس مجموعة محافظات حتى أفق العام  :6جدول 
من  النسةةةةةةةبة  1997تعداد  االتليم 
الةةةةةةتةةةةةةعةةةةةةداد 
   االجمالى 
 تعداد 
2030 
معةةد  التنميةةة وفقةةا 
    1997لتعداد 
 Beirut and Lebanonبيروت وجبللللل لبنللللان     
mountain 
1.910.896 44.2% 2.310.000 21.22% 
 north and ekare               807.204 21.8% 1.140.000 41.18%الشمال وعكارى
 south and nabatea             747.477 19.9% 1.040.000 37.93%الجنوب والنبطية
لبللللك ا ع بقللللاع وب ل هرملللللا    elbeka and balabekل
elharmel  
539.448 14.1% 740.000 38.90% 
 Lebanon                                        4.005.025 100% 5.230.000 30.79%لبنان
  )VELOPMENT SCENARIOSALTERNATIVES OF DE( بدائل سيناريوهات التنمية 
 ئهاطبيعة المنطقة وخلوليات التنمية وذلك بناء على الدراسات الجدوى المتكاملة التي تم إجراتتنوع بدائ  سيناريوالات التنمية تبعاً ل
 2030 – 1997 2030 1997 البند
 %31+  5.238.200 4.005000  التعداد
 %13 - 4.2 4.8 حجم االسر 
 %57+  1.321.600 843.600 عدد االسر 
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 Quality)ومراتبة الجودة   (Development Management)من خال  منظومة إدارة التنميةتها يتم إدارولمنطقة التنمية 
Control) :وتتتنوع استراتيجيات التنمية ويتددالا لاللة متاور  
  Integrated Development مية المتكاملة التن -1
 Limited Comprehensive Development التنمية الشاملة المتدودة  -2
 Sustainable Comprehensive Developmentالتنمية الشاملة المستدامة  -3
 االقتصادية المتوازنة مع التحرك الديموغرافى  سيناريوهات التنمية
 صادية المتواتنة تبعا مجموعة من الدراسات التنموية مل  دراسةالمبادى الرئيسية للتنظيم المدنىاالتت تتنوع سيناريوالات التنمية
  .وتتديد القضايا التخطيطية الرئيسية للوصو  الى سيناريوالات تابلة للتطبيج
 البديلين التاليين:مكن تصرالا فى يو
 سيناريو التنمية االقتصادية األكثر توازناً  -االول:
- 2001شخصاً سنوياً على مدى الفترة من )6000سلبى لتركة الهجرات ليص  الى  رصيدولها تركات الرتي   تظهر فيها
 شخصاً على مدى الذه الفترة. 170.500( خى توالى 2030
 سيناريو التنمية االقتصادية االقل توازناً  -الثانى:
 2030الى  2001 منشخصاً سنوياً  27عند توالى تركات الذالاب والوصو  خكلر توة نسبياً ورصيد الهجرات السلبى يقف 
من السكان يتمركتون فى المجمعات السكنية الكبرى بالمدن الساتلية للبنان فى  %66شخصاً وبهذا فان  790.000خى توالي 
  .بلدة 1000يتوتعون فى المناطج الريفية على  % من السكان 34تين خن 
 
  
  .القضايا التخطيطية الرئيسية :12شكل                                             .دى الرئيسية للتنظيم المدنىالمبا :11شكل                      
 التنمية المستدامة للمخططات التنمية اإلقليمية الستدامة مخطط التنمية القومية للبنان
  لمساس بقدرة األجيا  القادمة على تلبية اتتياجاتهادون ا التنمية المستدامة الي التنمية التي تلبي اتتياجات الجي  التالي
 لالث خيارات والي:على عتمد تالخطة مما سبج نجد ان 
 ـ تعتيت وتدة البالد واالتتصاد والمجتم  للتصدي للتتديات االتتصادية واالجتماعية التاضرة والمستقبلية.
 .اطج باعتماد مفهوم عقالني تديث ومتطورـ االنماء المتواتن لخفض التفاوت في مستويات التنمية بين المن
 .ـ المساالمة في ترشيد استعما  الموارد وينطبج ذلك على الموارد الطبيعية المتدودة وعلى المالية العامة
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 :المستدامةواعتمدت على مجموعة من النقاط الهامة والى متاور رئيسية للتنمية 
  المؤشرات القطاعية للتنمية البشرية اوال:
  بلبنان البيئة المستدامة ثانيا:
 المؤثرة على تحقيق التنمية المستدامة  التحديات ثالثا:
 التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة التوصيات  رابعا:
 مسببات استخدام التنمية المستدامة كمنهج لتخطيط التنمية االقليمية للبنان
ة تعتمد على البتث عن اليات جديدة للتنمية المستدامةغير معتمدة على المتاور الرئيسية لالستراتيجية المقترتة للتنمية المستدام
 :مخطط اتليمى شام  ب  عالج الخل  بالمخططات التالية بصورة مرتلية لتين اكتما  كيان الهيك  االتليمى وتنقسم الى متورين
  -المحور األول:
يته بتقديم خدمات متطورة تتكام  م  األنشطة اإلنتاجية القائمة يعتمد على دراسة المناطج المستقلة بالمخطط االتليمى التالي وتنم
تتسين مستوى الخدمات المقدمة الكبيرة  والعم  على جديدة نتيجة الكلافة السكانية الستلمارات االتوسعات خو الوذلك بالتد من 
ألنشطة ودف  كفاءتها لخلج وظائف جديدة االستوال  األمل  للطاتات اإلنتاجية التالية دون إضافة طاتات جديدة من خال  دعم او
 .تتسين مستوى الخدمات المقامة لهذه األنشطة بما يؤدى الى رف  كفاءة األداء وتخفيض اآللار السيئة للبيئةو
 -المحور الثاني:
 -وذلك من خال : النائيةيعتمد على دراسة المناطج الوير مستقلة بالمخطط االتليمى التالى خاصة بالمناطج 
شةةجي  التنمية الصةةناعية بالمناطج الترة الصةةناعية وتث تدر من االسةةتلمارات المتكاملة المسةةتدامة دفعة واتدة توية اتدا ▪
  -:مجموعة من االجراءت ودعمها من خال 
 مد المناطج الصناعية الجديدة بالمرافج األساسية. ▪
  .توفير الخدمات الالتمة التى تتكام  م  النشاط الصناعي ▪
 ت للمستلمرين.توفير إمتياتا ▪
  .رياضية( –لقافية  –التركيت على التنمية السياتية بقطاعاتها المختلفة )ترفيهية  ▪
 
 .الستراتيجيات المقترحة للتنمية العمرانية المستدامةا :13شكل 
 االستراتيجيات المقترحة للتنمية العمرانية المستدامة للبنان
ية المستدامة تبعا لشك  المدينة والمدن المتيطية بها للتشكي  العالتة التخطيطية تتنوع االستراتيجيات المقترتة للتنمية العمران
 لتطور:لنمطين  بينهما والناك
وإتياء منطقة ملتفة تو  التجم  القائم، والمتور الذي  تتولى ك  بلدة تجهيت :نمٌط متراّص )باللون األخضر( :النمط االول
 تيادة تركة السير بين البلدتين، المتصاص وذلكيجتاتالا ال يتتاج إلى تقوية 
نمٌط شبكي )باللون الترابي على الرسم(: يستعم  المتور القائم كشريان إنماء للتمدين، فيتطور على نتو شبكي  :النمط الثانى
وتتداد تركة السير بسبب  عمليات الفرت التي تتشعب عن المتورو النمط المتراّص والنمط الشبكي للعمران المدينيبتسب 
  .االسكان متدد رئيسى للتنمية العمرانية المستدامةويعتبر  تو  المتور إلى شريان  داخلي ضمن التجم  الجديد الناشئت
 االسكان متدد رئيسى للتنمية العمرانية المستدامة لدوره فى تتديد الموات  التى سيتطلبها التوس  العمرانى من خال :
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ية والمرافج العامة وارتباطه بالبنية  العمرانية القائمة لتتديد مناطج تطور الطلب على المساكن والمنشأت الصناع -1
 الضوط العمرانى 
السلطات العامة والتشريعات والقرارات اإلدارية الخاصة بانشاء البنية التتتية والتجهيتات واالستراتجيات الخاصة  -2
 .بالتجمي  خو التوتي 
   
  .بلبنان االستثماريةخريطة ال :15شكل                                       .خريطة االمتددات العمرانية بلبنان :14شكل 
 التحدى العمرانى لمخطط التنمية المستدامة بلبنان 
يمي  التكدس العمرانى على الشريط الساتلى للبنان تيث وفرة الخدمات وارتفاع المستوى المعيشى ولتيادة مساتات االمتداد 
الرم ( كما تدث فى  –استلتم كميات كبيرة من الردم )التلط  الساتلى يتم اللجوء الى ردم البتر مما العمرانية على الشريط
والتي افترضت  صيدا .........( –الطبيه واتتراي تكرار نفس  الت  فى ) طرابلس  –توسعة مطار بيروت و وسط بيروت 
الكتار  1000 – 600ر إضافية في طرابلس، وما بين الكتا 1800الكتار إضافية في بيروت الكبرى، و 5500توسعاً بتدود 
 ، شتورا، النبطية، صيدا، صور وجبي  –لك  من بعلبك، تتلة 
 ( توتي  االمتدادت العمرانية بلبنان.7ويوضح جدو  )
 وزيع االمتددات العمرانية بلبنان.ت :7جدول 
 الخطة االستثمارية لتنمية لبنان 
دات للتنظيم دمت للتنمية االتتصادية للبنان الى مجموعة من االتوتة االستلمارية يتكمهااالستلمارية تتنوع الخطة االتليمية 
تم وض  خطة استلمارية لتخطيط االستلمارى للبنان ينقسم الى مجموعة من المناطج االستلمارية  تنقسم إلى لاللة  .المدنى
 تبعا لالمكانيات االستلمارية المتاتة من تيث الموارد والفرص والى كاالتى:( ، جتصنيفات )ا، ب
  .عمالة غير وطنية بجانب اللبنانيين ويمكن تشوي من الضرائب لمدة سنتين  من اإلعفاء االمستلمر منه ديستفي نطاق )ا(:
    .على ضرائب الدخ  باإلضافة إلى إعفاء من الضرائب لمدة سنتين %50تستفيد المستلمر منها من خفض  :نطاق )ب(
   سنتين.إعفاء لمدة عشرة سنوات إلى ضرائب الدخ  باإلضافة إلى إعفاء من الضرائب لمدة نطاق )ج(: 
 محددات التنظيم المدنى للخطة االستثمارية للبنان  
 بعلبك صور(. –بيروت  –وض  متيط رئيسى لتميت تقسيم لبنان الى خربعة ختسام )طرابلس تقم المتددات على اسس االمها 
اتلى بما يسمح وض  مناطج فاصلة للتمدد العمرانى على الشريط الس بعلبك( –جب   –صيدا  –وض  متيط لانوى تو  )صور 
 مساتات االمتدادت العمرانية  المناطج
   هكتار5500 جمعات المحيطة بها(المنطقة المركزية )بيروت والت
   هكتار 1000 بعلبك وزحال و شطيراوصيدا وجبيل
   هكتار 1800 طرابلس
 هكتار15000 مدن وقرى اخرى
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  .(2007 ،مؤسسة لبنان لتشجيع االستثمار) بوجود مناطج مرتلية تسمح بالتواتن العمرانى على الشريط الساتلى
 سلبيات سياسات االستثمار 
افتقاد تواعد مواتنية ومتاسبية دتيقة يؤدي إلى وتظهر من خال   .عدم القدرة التوت  المستقبلى  التخاذ القرارات السيادية-1
غياب التوجه الواضح والمتماسك على مستوى السياسات القطاعية و لية وإلى تبديد القيمة االتتصادية لالستلمارات ئوشتت المست
غياب  يؤدي إلى بعلرة الجهود وإلى خسارة في الفاعلية االتتصادية وإلى صعوبات  جسيمة في تسيير خعما  برمجة االستلمارات.
تاجات السكان ضعف الترابط المنطقي بين  تياسية يمن  إرساء تقدير التاجات على خسس بما  التقييم االتتصادي واالجتماعي
 والسياسات القطاعية.
 .ضعف الترابط بين السياسات العامة وخطط اإلنفاج االستلماري -2
  .عدم اعطاء االمية تخطيطية للمشروعات ذات المدى المتوسط االج -3
مباشر على المخطط العام لتنمية المدينة خاصة فى الدو  النامية الفتقار الى منظومة متتالية  ويؤلر التخطيط القومى تأليرا غير
  .االستراتيجى( ويظهر الذا جاليا فى مرتلة التخطيط االسترتيجى –االتليمى  –مل  التخطيط )القومى 
 
 .لدول الصغيرةالتأثيرات المتابدلة بين خطة المخطط القومى وخطة التنمية بالمدينة با :16شكل 
 على المخطط االقليمى التنموى لبيروتللبنان تأثير المخطط القومى 
تيادة فعالية وجدوى عمليات لهدف ي بين خطة المخطط القومى وخطة التنمية بالمدينة بالدو  الصويرة تبادلةالتأليرات المدراسة 
المؤسسات األاللية(  –القطاع الخاص  –التكومة  –م المتتدة التنمية لتيادة التماسك وتتسين التركيت من خال  التعاون بين )األم
 .وتوريت التمكين والمساواة واالستدامة وتقوية العالتات المتبادلة بين التنمية البشرية والتنمية االتتصادية
 التخطيط االقليمى لبيروت
ل  مركتاً اتتصادياً توياً وتق  على السات  الى عاصمة لبنان والى من خكبر المدن البنانية من تيث المساتة والسكان وتم بيروت
تعتبر بيروت نقطة  مليون نسمة. 2الشرتى للبتر االبيض المتوسط وتتركت فيها معظم المرافج التيوية ويص  عدد سكانها الى 
الشرتى التقاط  االساسية لوسائ  النق  فى البلد بفض  ميناء بيروت ومطار بيروت والطرج السريعة المتجهه نتو الشما  
     والجنوب الهدف التنموى الو تطوير نوعى وليس كمى لنوعية تطاعات االنتاج.
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 .الخريطة العمرانية لبيروت :17شكل 
تق  مدينة بيروت على الشاطئ الشرتي من البتر المتوسط، يتدالا غرباً البتر، وجنوباً ضواتيها ومنطقة خلدة إمتداداً إلى صيدا 
 ن، وشماالً البتر، وبعض الضواتي الشمالّية.وجوارالا، وشرتاً جب  لبنا
وتق  بيروت في إتليم معتد  يتمّيت بجودة الطقس واعتدا  في المناخ وجما  في المنظر، وتذكر بعض المصةةةادر بأن إسةةةم 
تتكون  بيروت مشةةةةةةةتج من )بيريت( خي اآلبار، وذلك لكلرة وجود اآلبار والينابي  فيها، وكانت بيروت الُعلمانّية تذخر باآلبار
  -بيروت من مجموعة من التلقات العمرانية المتدرجة:
 المنطقة المدينيه المركتية ▪
 التلقة العمرانية االولى  ▪
 التلقة العمرانية اللانية  ▪
 شتيم(  –المناطج العمرانية الصويرة الساتلية )جب  عمليت وبرجا  ▪
 لشبكى التلقى لبيروت واتيائها السكنية  التخطيط ا (7كما يتضح بشك  ) المناطج الريفية فى خعالى جب  لبنان ▪
 المخطط التنموى المحلى لبيروت
تنمية تعتمد على اليات جديدة تستفيد من المقومات التنموية لليعتمد المخطط التنموى المتلى لبيروت على ايجاد فرص جديدة 
   .قطاعات االتتصاديةلالبيئية التالية بما يتدث تطوير ل
 ادية لبيروت اوال: القطاعات االقتص
 -:مجموعة من الخطوات االجرائيةلتنمية بيروت البد من توتي  االنشطة فى المنطقة الرئيسية المركتية من خال  
 استكما  عملية التنظيم  ▪
 ابرات اتطاب جدبدة لخدمات  ▪
 اعادة توتي  االنشطة الصناعية  ▪
 تنوع االنشطة فى التلقة العمرانية اللانية  ▪
 تتسين التنمية السياتية الى المرتفعاتام ايجاد تلو  للنق  الع ▪
 ( 1995 ،ثانيا:تميز الموقع التنموى القليم بيروت من خريطة التنمية القومية للبنان )سماحة
مجموعة مشروعات استلمارية يتم إعطاء إعفاءات ضريبية لمدة وتتمركت بها خريطة االستلمارية لفى منطقة )خ( ل بيروتتق  
  .ا غير لبناني لبناني: 2بة اسمها بالبورصة ويتم استخدام عمالة غير لبنانيين بنس سنتين من تاريخ ادراج
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 منظومة ادارة موارد المخطط القومى للبنان لالستدامة المخطط االقليمى لبيروت
لتعريف اإليجابي على ا منظومة ادارة موارد المخطط القومى للبنان لالستدامة المخطط االتليمى لبيروتلتقوم االستراتيجية العامة 
ما يمكن خن يعّتت النتوع للتجتئة بين المناطج خو  مفهوم متطور لهذا المبدخ، يتجنب ك  وذلك من خال لمبدخ اإلنماء المتواتن 
عي للمساواة بين وذلك لتجسيد مبدخ الس إضعاف عالتات التضامن والتكام  بين المدن والمناطج، وبالتالي بين القلب واألطراف
شك  يؤمن لها استقالليتها، خو من خال  تقسيمات إدارية تنتو إلى تقوية التجانس الطائفي في ك  دائرة، فإن الذا التطبيج المناطج ب
إذا كان اإلنماء المتساوي يعني تأمين مستوى موتد  والمبسط لمبدخ اإلنماء المتواتن يؤدي في المتصلة إلى إضعاف وتدة البلد.
ه، كهرباء، تربية، صتة، الخ( لجمي  المناطج اللبنانية، إضافة إلى تبو  ودعم وتدة المؤسسات للخدمات األساسية العامة )ميا
العامة )تجهيتات جامعية، إعداد مهني عالي، إنتاج الطاتة، الخ(، وإتامة الذه المؤسسات في مراكت المناطج، فهذا من شأنه خن 
في التوجهات  بناًء عليه، يتجسد المفهوم المقتري لإلنماء المتواتن ية.يعتت مبدخ الوتدة الوطنية ويرسخ مفهوم المواطنية المتساو
 :(2003 ،اآلتية )جمالى
 التوزيع المتجانس للموارد -أ
 يقوم التوتي  المتجانس للموارد على مجموعة من المبادى االساسية:
على ك  المناطج، بما في ذلك مسةةةةاواة مطلقة إن لجهة مسةةةةتوى الخدمات األسةةةةاسةةةةية المتلية المتوفرة، خو لجهة توتعها  ▪
ية الوصةةةةةةةو  واإلفادة من مختلف المرافج التربوية  هاتف وإمكان يار الكهربائي وبتجهيتات ال بالت ياه واألمداد  توتي  الم
 والصتية.
 تنمية الموارد المائية الوطنية لخدمة المدن والبلدات والقرى ولخدمة الصةةناعة والتراعة على ك  األراضةةي اللبنانية، وفقاً  ▪
 التتياجات ك  منطقة وك  نوع من النشاطات.
مشةةةةةةةاركة ك  المناطج اللبنانية في إنماء االتتصةةةةةةةاد الوطني وذلك بإعتماد خيار اإلنماء المتكام  للوظائف العليا في خرب   ▪
ة طرابلس، التجمعات السةةكاني -مجموعات سةةكانية كبرى: المنطقة المدينية المركتية بيروت وجب  لبنان، عاصةةمة الشةةما 
 صور(. -النبطية  -شتورا وبعلبك( التجمعات االسكانية الكبرى في الجنوب )صيدا  –الكبرى في البقاع )تتلة 
 إعطاء األولوية لمرفأ طرابلس لخدمات الترانتيت باتجاه العراج. ▪
متدة بين وفي المنطقة المشةةتورا  -  طرابلس وفي تجم  تتلة إعطاء خولوية إلنماء لالث مناطج صةةناعية كبرى في شةةما ▪
 الواتية والتالراني.
 شتورة والنبطية. -توتي  كليات الجامعة اللبنانية على خربعة موات : بيروت الكبرى، طرابلس، تتلة  ▪
إنماء الوظائف التجارية للقطبين المدينيين صيدا وجبي ، الواتعان على مداخ  المنطقة المدينية المركتية باتجاه الشما  من  ▪
 رى.جهة والجنوب من جهة خخ
 إنماء ملتوظ للوظائف السياتية لبعلبك وصور. ▪
 تقوية شبكات الطرج بين ك  تطب وبين بقية المناطج المتيطة به. ▪
اإلالتمام بالمناطج األكلر عرضةةةةةةةة لإلالما ، من خال  تقوية الربط بين الهرم  وطرابلس عبر منطقة عكار )مشةةةةةةةروع  ▪
ت والهرم ( وتقوية الربط بين بعلبك والهرم  )تتسةةةةين الخط خوتوسةةةةتراد بين طرابلس وتلبا وتتسةةةةين العبور بين القبيا
القائم تالياً( وخيضةةةاً تقوية الروابط انطالتاً من تاصةةةبيا باتجاه الشةةةما  والجنوب، والروابط بين سةةةير الضةةةنية والمناطج 
 .اللالث المجاورة: طرابلس، إالدن وعكار
 الموارد استعمال رشيدت -ب
 السياتية الجاذبية ركيتة تشك  التي بالموارد خم والمياه، التراعية باألراضياو العام بالما  علجيت ذلك سواءخكان المواردترشيد 
 تجنبو الريفي خم المديني الوسط في خكانت سواء باألرض خم والمقبلة، القائمة والتجهيتات التتتية بالبنى خم (تراث مناظر، بتر،)
 إلى المستهلك الما  رخس من الجتء الذا تتوي  على خو) المميتة، الموات  ءإيذا تجنب خو التراعية األراضي خفض  في البناء
 .للمنظر جمالية يضفي بيئته م  منسجم بناء) تيمةً  خعلى آخر إلى خو مواتية تيمة ذي رخسما 
 حسن استغالل الموارد الطبيعية -ج
جبا ، خودية، سات (، واألراضي التراعية والوطاء تتشك  الموارد الطبيعية الرئيسية في لبنان من المياه والموات  الطبيعية )
 النباتي الطبيعي )غابات(. وك  الذه المواد متدودة، والذا ما يفترض بنا ضرورة ترشيد استعمالها.
الشةاطئ( والمسةاتات الطبيعية )بشةك  خاص الوطاء الترجي( بالنسةبة  -الوديان  -تشةُكُ  الموات  الطبيعية المميتة )القمم 
سةةماالً فريداً، يجب إسةةتعماله في خدمة نوعية التياة واإلتتصةةاد السةةياتي. تجنب ك  خشةةكا  التلوث سةةواء كان األمر للبنان رخ
 يتعلج بالنفايات السائلة خو الصلبة خو بالتلوث البصري )تجب الرؤى، عمارة رديئة، خبنية مشّوالة(.
لشةةةرج األوسةةةط وكلافة السةةةكن فيه الي واتدة من إن األراضةةةي التراعية في لبنان الي من بين تلك األكلر خصةةةوبة في ا
على الصعيد العالمي(، وعليه خن يؤمن، على الذه الرتعة الصويرة، كافة الوظائف الضرورية  11األكلر ارتفاعاً في العالم )رتم 
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 سنة مقبلة. 30ماليين بعد خت  من  5للتياة وللعم  ألربعة ماليين نسمة اليوم، وألكلر من 
الي على ارتفاع  %35م، و800منها فقط تق  على ارتفاع خت  من  %39نية متصورة ومضووطة جداً: واألراضي اللبنا
كلم. البد خن تقود ُندرة األراضي الذه إلى تنظيم استعمالها بطريقة معقولة،  250م. والسات  اللبناني ال يتعدى طوله 1200فوج 
اضي المؤاللة إلستعما  معين، عبر استعمالها لورض مواير لهذه واتتصادية تب  خي شيء. يجب خن يكون الهدف عدم تبديد األر
 المؤالالت.
 
 .منظومة ادارة موارد المخطط القومى للبنان لالستدامة المخطط االقليمى لبيروت :18شكل 
 لترتيب االراضى ببيروت  المقترحةالخطة 
اجتماعية( ودراسة -بيئية-النمائية )اتتصاديةتعتمد الخطة المقترتة للترتيب االراضى لبيروت على مجموعة من المتاور ا
وتتم الذه الخطة من خال  مجموعة من المرات  التتابعية المترابطة المتراكبة  للقطاعات االستراتيجية االتتصادية للبنان ومتافظاته
 والى:
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 .خريطة االستخدمات لبيروت :19شكل 
 دراسة خريطة االستخدمات لبيروت 
من اجمالى المساتة فتين ان  %75  خريطة الموضتة يتضح ان بيروت تتركت بها المساتات المبنية بنسبة كبيرة من خال
 .(SDATL ،2004) من المساتة مناطج اللروة الطبيعية من مناطج خضراء ومناظر طبيعية 25%
 مبادى التنمية االقتصادية لبيروتدراسة ل
وطرابلس(على انشاء مجموعة من االتشطة االتتصادية المتنوعة  -)بيروت الكبرى  تتركتمبادى التنمية االتتصادية لبيروت
هدف خطة التنمية بالتنمية السياتية لبيروت  ودراسة لخطةوربطها داخليا بشبكة طرج وربطها بشبكة الطرج الرئيسية للبنان 
 .(SDATL ،2004) رتالسياتية للبيروت على انشاء متمية طبيعية وطنية فى شرج بيروت فى منطقة اال
 
                                               .التنمية االقتصادية لبيروتخريطة : 20شكل 
   تحليل اوليات التخطيط العمرانى لبيروت 
الات من خال  خطة التجم  المدينى المركتى الموضح للقضايا التخطيطية الرئيسية يتضح ان المنطقة الشمالية يمكن انشاء متنت
مطلة على الواجهة البترية كما تتواجد منطقة تراث عمرانى وتروى البد من تنمييتها وتتالصج م  م  منطقة التراث االلرى 
مما يشج  على انشاء المشاري  الكبرى بجوارالما وكذلك اتتراي اشاء مجموعة من المشاري  الكبرى بجنوب بيروت بجوار 
ركيت خطوط النق  الى مركت بيروت بجوار الميناء البترى والمطار لكونها نقطة تجم  الشواطى الرملية كماتهدف الخطة الى ت
  .( وتتم الذه المرتلة تمهيدا للتوتي SDATL ،2004)وتفريغ 
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    .خريطة اوليات التخطيط العمرانى لبيروت :21شكل 
   دراسة  التنظيم المدنى لبيروت
مد على انشاء مركت واتطاب متلية على اطراف بيروت الشرتية لدعم التنمية المبادى الرئيسية للتنظيم المدنى لبيروت تعت
( وذلك لتتديد بؤر التنمية لضمان التوتي  المتجانس لها والتوظيف SDATL ،2004) العمرانية ببيروت بصورة متجانسة
                           .المناسب للمخصصات المالية للتنمية
 
 .المدنى لبيروت خريطة التنظيم :22شكل 
 دراسة لطبيعة التضاريس لبيروت 
من خال  خريطة التضاريس نجد ان الجانب الشرتة ببيروت تتركت به المناطج المرتفعة من جبا  مما يساالم فى انشاء مناطج 
مكتبية سكنية مميتة فى تين ان الجانب الوربى الساتالى فهو منخفض مما يستدعى انشاء مشروعات خدمية مل  المبانى ال
جنوب ووسط بيروت التربة بها صخور كارسلية فائقة المقاومة مما يساعد ودراسة التنوع الجيولوجى لتربة بيروت  والبنوك
 .(SDATL ،2004) على توفير تربة صالتة للمشروعات العمرانية اما شرج وغرب بيروت تتواجد ضخور اخرى ات  مقاومة
 
 .خريطة التضاريس لبيروت :23شكل 
 ببيروتتوزيع المناطق المورفولوجية سة تحليلية لدرا
%من بيروت 50كلافة سكانية كما يتضح بخريطة توتي  المناطج المورفولوجية ان اكلر من  يةالمدن اللبنان بربيروت من اك
خاصة  500( والباتى ات  من 1000-500تتراوي الكلافة من ) %35وان  1000تبلغ اكلر من  2نسبة الكلافة السكانية على كم 
  .(SDATL ،2004)بالمناطج المرتفعة الشرتية 
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 .ببيروتخريطة توزيع المناطق المورفولوجية  :24شكل 
 مواقع المناظر الطبيعية لبيروت 
تتميت بيروت بتعدد موات  المناظر الطبيعية الساتلية خاصة لطو  الشريط الساتلى لها كما تتواجد مناطج داخلية )مناطج 
 .(SDATL ،2004) يساعد على انشاء مشروعات سياتية مميتة الرؤية مما لتوجيه خضراء(
 
 .خريطة مواقع المناظر الطبيعية لبيروت :25شكل 
  المقومات الزراعية لبيروت
 بيروت من المدن اللبنانية التى تفتقد المقومات الرئيسية للتراعة تيث ان الخصائص التراعية للتربة ببيروت تتدرج مابين )تليلة
 (.Sdatl ،2004)وسط( الخصوبة وانعكس ذلك على خطة الدولة فى توتي  اوليات السدود والبتيرات –
 توزيع مخاطر انزالق التربة والزالزل ببيروت
الوربى لها تابلية للتعرض للمخاطر فتين ان غالبية اراضى بيروت تليلية التعرض للمخاطر  الجانب الشرتى والجانب الشما 
  .(Sdatl ،2004)متفت للمستلمرين التامة المشروعات االستلمارية مما يعتبر عام  
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 .خريطة توزيع مخاطر انزالق التربة والزالزل ببيروت :27شكل                                      .خريطة المقومات الزراعية لبيروت :26شكل 
 
 محاور خطوط المواصالت والطرق الرئيسية ببيروت
مواصالت رئيسى للتنق  بين المدن اللبنانية مماساعد على االرتباط م  خريطة التنمية بلبنان من خال  شبكة  يمر ببيروت خط
الطرج الرئيسية للتطوير العمرانى يتضح ان يمر بجنوب ببيروت طريج سري  رابط صيدا وتتلة كما يقط  بيروت من الشما  
التركى من الشما  للتنوب ببيروت باالضافة الى الطرج الرابطة بين  الى الجنوب طريج سري  مما يعتبر عام  مدعم للترابط
  .(SDATL ،2004)االتطاب المتلية 
 المداخل الرئيسية والضواحى لبيروت 
، Sdatl) روة والعطالتذيسه  الترابط وعدم التكدس فى اوتات ال تتنوع مداخ  بيروت خاصة فى طو  الجانب الشرتى مما
2004). 
               
          .خريطة محاور خطوط المواصالت والطرق الرئيسية ببيروت :28شكل 
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 .خريطة المداخل الرئيسية والضواحى لبيروت :29شكل 
 
 توزيع التكدس العمرانى لبيروت  
بة للعمران من خدمات واراضى تعتبر بيروت من اكلر المدن اللبنانية التى تتعرض لضوط عمرانى وذلك لتوفر العوام  الجاذ
 .(Sdatl ،2004) مميتة
 
 .خريطة توزيع التكدس العمرانى لبيروت :30شكل 
 النتائج والتوصيات
تعتمد النتائج المستنتجة من البتث على االستدال  التتليلى من خال  العرض العلمى والتتلي  البيانى واالستنتاج التطبيقى لتأكيد 
  .وافقة م  منهجية التناو  المتسلس  للبتثالنتائج المتراكبة والمت
 النتائج 
 المخطط االقليمى( –نتائج الدراسة النظرية )المخطط القومى 
  .التخطيط القومى المتواتن يخلج تخطيط اتليمى مستدام بما يتقج تنمية عمرانية متواتنة للموارد واالمكانيات -1
المبنية( لتتقيج التفاع  فيما بينهما لتكوين خلية  - كوناتها )الطبيعيةالمخطط االتليمى للتنمية يعتمد على دراسة لبيئة بم -2
  .بنائية تنموية للمخطط القومى للتنمية
 بيروت( -نتائج الدراسة التطبيقية )لبنان 
ما يتعلج بتوتي  الموارد واالمكانيات مما ادى يعدم تواتن المخطط التنمية القومى للترتيب الراضى بلبنان خاصة ف -1
 .السكان( -الكبير لبيروت بما اليتواتن م  امكانياتها )المساتة لللق 
لبنان المخطط القومى للتنمية بها يتنامى شريطيا بطو  السات  واليوجد عمج فى االراضى اللبنانية تيث انه ينتصر  -2
  .فى المدن الساتلية ويظهر ذلك فى مخطط االعمار ومخطط ترتيب االراضى
بما يساعد على اتداث تنمية مية عرضة رابطة بطو  امتدداالا من الجنوب الى الشما  لبنان تتتاج الى متاور تن -3
 .متراكبة متالصقة
المساتة( بما يتدث توافج بين  -السكان -بلبنان بصورة متجانسة ومتواتنة تربط مابين )الموارد اعادة التقسيم االدارى -4
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  .ليمالمخصصات المالية للدولة واالتتياجات المالية لهذه االتا
 النتائج العامة
ضرورة تكوين انوية للتنمية القومية موتعة جورافيا )اتليميا( بما يشك  مجموعة متواتنة من مراكت اللق  بالتخطيط  -1
  .القومى التداث تنمية مستدامة متراكبة على المدى البعيد وعدم وجود فجوات تنموية
ة اتليمية متواتنة به لوجود متددات بيئية مبنية تتدده وتترابط اتليم العاصمة من اصعب االتاليم التى يمكن اتداث تنمي -2
معها تكونيات اجتماعية واتتصادية لذا يجب وض  جوار توله يسمح باعادة  التكوين والتفريغ للخارج االتليم واالعتماد 
 .عل نواة مركتية
الى الهجرة الداخلية مما يتدث خل  التركيت على اتليم العاصمة تخطيطيا بما يؤدى الى تشجي  سكان المدن االخرى  -3
  .بالتوتي  السكانى وندرة فى الموارد البشرية باالتاليم االخرى
 لتوصيات ا
 بيروت( –التوصيات الخاصة: )لبنان 
( كاداة تياسية GIS)مل  تاعدة البيانات الجورافية اعادة ترتيب االراضى اللبنانية باسلوب تاعدة البيانات المتراكبة  -1
 .اتجاالات التنمية ومعدالتها للتتكم فى
 .التعداد( –)المساتة  توتي  التنمية باسلوب متواتن م  االتاليم االدارية من تيث -2
 .انشاء متاور عرضية للتنمية بلبنان للتوتي  االفقى للتنمية المستدامة بما يسمح بالمسح الشام  لالراضى اللبنانية -3
التعداد  –يذ خطط التنمية االتليمية خاصة بالمدن الكبرى )المساتة الدعم المؤسسى للقطاعات التنمية المتلية لتنف -4
 .السكانى(
 التوصيات العامة:
تكوين اليك  التخطيط القومى باسلوب عكسى يبدخ بالتخطيط االستراتيجى للمدينة لم التخطيط االستراتيجى لالتليم لم  -1
  .لبناء المتراكب المتدرج لهيك  التنميةلضمان االتخطيط القومى 
 .ضرورة االالتمام بالتنمية العمرانية كنواة اساسية للتنمية المستدامة المتواتنة الشاملة -2
ضرورة تشجي  انشاء المشروعات االسكانية الكاملة الخدمات والمرافج لضمان استقرار التنمية المستدامة بالمجتمعات  -3
   .العمرانية المنامة
والتضرية بلبنان واتاليمها التخطيطية يتضره كافة العاملين عقد اجتماع سنوعى للدراسة التطورات التخطيطية  -4
( للدراسة المتويرات والمسجدات على المخطط المعتمد الوتد بما يتماشى يتضر -ياتليم – يبمجاالت العمران )توم
 االتتياجات واالمكانيات المتاتة. 
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